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	 Аннотация: В статье рассмотрено понятие методологическая куль-
тура личности. Представлена структура методологической культуры лич-
ности. Презентована программа дисциплины «Методология и методы орга-
низации научного исследования», направленная на формирование у магистров 
универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также их методо-
логическую подготовку к ведению научно-исследовательской деятельности, 
формированию их методологической и научной культуры.  
Ключевые слова: методологическая культура; магистратура; разви-
тие личности; научная культура
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	 Abstract: The article is devoted to the issue of personal methodological culture 
and its structure. We present the syllabus of a course in «Methodology and methods of 
organizing scientific research» aimed to help masters’ students develop both universal 
and vocation-specific competencies, as well as prepare themselves for conducting 
individual research and build personal methodological and research culture.
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Для	 того,	 чтобы	 раскрыть	 понятия	 «методологическая	 культура»	
остановимся	 на	 его	 содержательных	 характеристиках.	 Данное	 понятие	
рассматривается	в	работах	многих	исследователей.	Поэтому	уточним	для	
начала	тот	 смысл,	 который	мы	будем	вкладывать	в	 это	понятие.	Осно-
вополагающим	 в	 процессе	 определения	 «методологической	 культуры»	
выступает	ее	принадлежность	к	феномену	«культура».	Сочетание	«мето-
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Н.	 Н.	 Никитина,	 О.	 М.	 Железнякова	 и	 М.	 А.	 Петухов	 определяют	








Рассматривая	 методологическую	 культуру	 в	 качестве	 одного	 из	
струк-турно	образующих	факторов	развития	студента	как	исследователя,	





сии,	 научному	 обоснованию,	 критическому	 осмыслению	 и	 творческо-
му	 применению	 определенных	 концепций,	 форм	 и	методов	 познания,	





















































































В	 соответствии	 с	 требованиями	 стандарта	 программа	 дисципли-
ны	 «Методология	 и	 методы	 организации	 научного	 исследования»	 на-
правлена	на	формирование	прописанных	компетенций	и	имеет	целью	
формирование	 у	 обучающихся-магистрантов	 способности	 к	 научно-
исследовательской	 деятельности	 в	 области	 общей	 педагогики,	 истории	
педагогики	и	образования,	основ	методологической	культуры.	
Цель	изучения	дисциплины	конкретизируется	в	задачах:







развитие	 исследовательских,	 конструктивных,	 прогностических	 компе-
тенций;
-	 формировать	 личностную	 психолого-педагогическую	 направлен-








































Подводя	 итоги	 вышесказанному	 следует	 отметить,	 что	 реализация	
в	 полном	 объеме	представленной	программы	дисциплины	 «Методоло-
гия	 и	 методы	 организации	 научного	 исследования»	 позволяет	 подго-
товить	 обучающихся	 к	 успешному	 осуществлению	 научной	 и	 научно-
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